














































































































































Radoslav Sutnar a Josef Mištera 
před Galerií Ladislava Sutnara. 
Odhalení pamětní desky od Jakuba Oravy na rodném domě 
Ladislava Sutnara v Dominikánské ulici č. 2. Zleva: Radoslav 
Sutnar, tehdejší primátor Martin Baxa a jeho první náměstek 
Martin Zrzavecký. 
Radoslav Sutnar píše věnování na rubovou stranu 
obrazu Venuše darované FDULS.
Radoslav a Elaine Sutnarovi před hrobem 
Ladislava Sutnara a jeho ženy s autorem náhrobku 
Petrem Vogelem. 











































































































































Ředitelka muzea Cooper – Hewitt, Smithsonian Design Museum v New Yorku 
paní Caroline Baumann přebírá cenu Ladislava Sutnara.
Výstava Ladislav Sutnar - Evropa, kultura v Praze 
na Letišti Václava Havla.
